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^ ^ E L A R T E H A C E T R E I N T A A N O S 
Fana t i smos . . . 
I I 
En este precioso artículo, digno de ser leído por todos los 
aficionados, se dice que si a la hora de matar el lidiador da 
pases desde la^go y con defensa y al liar, su cuerpo forma un 
semicírculo extraordinario, quedando a respetuosa distancia 
del pitón derecho, si se trata de un principiante, todo eso es 
ineptitud; pero si se 
refiere a un maestro, 
tranquillo, h a b i l i -
dad, sobra de recur-
sos. Si el maestro 
dió un pinchazo, fué 
seguramente en su 
sitio; si una baja, es 
que el toro se extra-
ñó; si corta, que no 
hizo por él; si con-
traria, que se atracó 
de animal; si no 
acierta a matar a l 
toro, se culpa a las 
condiciones de la res; 
si da una estocada 
buena, es la única de 
la temporada A con-
tinuación el s impáti-
co articulista, señala 
lo que ocurre si el 
que hace esas faenas 
no es un maestro. 
Entonces todo está 
mal; hasta si después 
de una gran estocada recorre los tendidos saludando, se tacha 
de inmodestia y fatuidad su atención. 
El final de este trabajo es decir que todas estas injusticias 
son obra del fanatismo que produce el diestro que ha llegado; 
fanatismo que para aplaudir a un diestro liene que escatimar 
los triunfos de los demás, como si realmente fueran incom-
patibles. 
E l p r o b l e m a . 
(Segunda parte de «La c u e s t i ó n de Orientes.) 
Refiriéndose al pleito sobre antigüedad entre Gallo y La-
gart i ja , se habla en forma amena de la conferencia que cele-
braron Manuel Domínguez, Gordito y Lagartijo, en represen-
tación de los toreros andaluces, y Cayetano fSanz, Gonzalo 
Mora y Frascuelo, en rep-esentación de los lidiadores del Des-
peñaperros para acá. Se dice que no llegaron a un acuerdo 
en U cuestión puesta sobre el tapete, y lo más interesante que 
se consigna para el aficionado es que Fernando Gómez tomó 
la alternativa en Sevilla el 16 de Abr i l de 1876, Lagartija el 
5 de Octubre de 1879. 
Lagart i ja defendía que la antigüedad que valía era la de la 
plaza de Madrid, 
porqueel propio Ga-
llo así lo reconocía, 
toreando por detrás 
de Felipe Gi-arcía,que 
se doctoró el 15 de 
Octubre de 1876 en 
Madrid, y de Angel 
Pastor, que se alter-
nativó el 22 de Octu-
bre de igual año y 
, en la misma plaza. 
S a l t o a l t r a s c u e r n o . 
T o r o s en Madrid. 
Corr ida de abono cele-
l, brada el 13 de Juilo 
de 1882 
A pesar de ser día 
de trabajo, se llenó 
casi la plaza, para 
ver a Lagartijo, An-
gel Pastor y Gallo, 
con tres de Veragua 
y tres de Miura. 
la^artf/o, que ves-
tía todo de negro, no 
hizo más de particular que dos quites. A l primero le pincho 
medianamente cinco veces y le dió tres intentos. A l cuarto, 
de Miura, le dió un pinchazo y una delantera. 
Pastor en el segundo, de Miura. dió un buen volapié, y en 
el quinto entró seis veces, descabellando como final. 
Gallo en el tercero, de Veragua, atizó tres pinchazos y una 
baja, y t n el sexto, Áiajanp, de Miura, cárdeno, qw r^ci' 
bió 16 nuyazos, matando seis pencos, dió una estocada de-
lanteraj. 
En esta corrida picaron Agujetas (que fué silbado P0 
ahondar en un brazuelo), Veneno y Matacán. 
Banderillearon Juan Molina y Mariano Antón, PulguM ) 
Ojeda, y Cuátrodedos y Morenito. 
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La muerte del modestísimo picador el Loquillo en Mur-
cia nos ha sugerido varias consideraciones. En primer lu-
gar, la desgracia que van teniendo las corridas de feria de 
Murcia, en las cuales parece elemento obligado la tragedia; 
y en segundo, la poca suerte que Joselito el Gallo tiene 
con los picadores, puesto que ya lleva dos en la presente 
temporada, y los dos enterrados en Murcia por cierto: An-
tonio Gutiérrez Medina, que falleció el 28 de Abr i l vícti-
ma de un porrazo sufrido el 27 en Cartagena (seis toros de 
Pérez para Bienvenida, Paco Madrid y Joselito), y el de 
ahora, nueva víctima que hay que añadir a Dominguín, 
Chavacha, Medina, Gordet y Arti l lero. 
Lo que es verdaderamente intolerable es que a la mitad 
de una corrida fallezca un lidiador, lo sepan público y au-
toridades y la corrida continúe como si tal cosa. ¡Debe ser 
esto asi? ¿Está bien hecho? 
No se nos tache a los aficionados a toros, con este moti-
vo, de más sanguinarios y crueles que a los públicos de 
otros espectáculos, porque, sin ir más lejos, y sin salir de 
España (que no nos importa saber lo que hacen en otros 
países en situaciones análogas), nosotros recordamos que, 
representándose en una capital de provincia Don Juan 
Tenorio, por la compañía de María Guerrero, falleció re-
pentinamente, al finalizar la tercera jornada, el actor señor 
Montenegro, que desempeñaba el papel de Don Gonzalo 
de Ulloa. No obstante, la representación continuó como si 
nada hubiese ocurrido, encargándose de interpretar el fa 
moso Comendador, Casto Casielles. 
Ved cómo en el teatro, y con una compañía sólida y de 
renombre universal, se ha dado el mismo caso que recien-
temente en Murcia. ¿Pero esto debe continuar repitiéndo-
se? ¿No es bastante espectáculo ver morir a un hombre, o 
todavía es preciso que no se salve ni una de las víctimas 
encerradas? 
Claro que por que un lidiador resulte cogido, aunque 
lo sea gravemente, no debe suspenderse el espectáculo, 
porque entonces rara sería la función de toros que se ter-
minase. Pero de eso, a saber que hay en el edificio un hom-
bre de cuerpo presente, y que los demás sigan aplau-
diendo o silbando, y los compañeros en la terrible si i na-
ción que es de suponer, viendo a la muerte aletear en su 
rededor, hay un abismo. 
Hemos progresado, nos vamos civilizando, como lo 
prueba que ya las palabras cobarde y torero no son in-
compatibles, no se repelen; ya penetran en la plaza de Ma-
drid ¡en el propio Madrid! unos saltadores de toros, y el 
público les tolera y les aclama, ¡oh témpora, oh mores!; 
ya se consiente a los toreros que escamoteen el momento 
del mayor peligro, el de la suerte suprema, con tal de que 
hagan con el capote o la muleta una o más cabriolas cuan-
do el toro no les mira, ¿o es que nos vamos a civilizar solo 
en esto y cuando muera un hombre en la plaza vamos a 
seguir llamando motes al presidente y tumbón al piquero 
que no se arrime? No, y mil veces no. Esto debe concluir 
y nosotros, el público de más corazón, el más calumniado 
y menos comprendido, ha de ser el que establezca la hu-
manitaria norma. 
Cuando comprobéis que, desgraciadamente, acaba de 
morir un hombre en la plaza, vosotros, los que gocéis en 
vuestro lugar fama de buenos aficionados, dirigiros en 
cuanto se sepa la triste noticia al presidente rogándole que, 
por humanidad, dé por terminada la funesta diversión. 
Vosotros, los que como aficionados sois los que más go-
záis con ella, bajad al ruedo, y a viva fuerza, si fuese pre-
ciso, que no lo será, despejad la plaza convertida en aque-
llos momentos en sepulcro. No os contentéis, como en 
Murcia, sacando unas pesetas del bolsillo en favor de la fa-
milia de la víctima, sí; pero que más parece el sobreprecio 
del excepcional y terrible espectáculo. Haced cuantas co-
lectas se os antojen, cuantas caridades os vengan en gana, 
pero empezando por la primera, por el sacrificio de vues-
tra diversión, que ha costado la vida a un hombre y mu-
chas lágrimas a una familia. 
Ya sé que con lo que he escrito he entrado de lleno en 
el campo de Eugenio Noel; que tal vez le he pisado un 
artículo en contra de la barbarie demostrada por el públ i -
co de Murcia, con motivo de la muerte del Loquillo; pero 
no, no me remuerde la conciencia de haberme entrome-
tido con perjuicio de un compañero. 
Eugenio Noel, ese furibundo antitaurófilo, que se retrata 
con Gallito para servirle de reclamo, no es enemigo á é 
nuestra fiesta, ¡quiá! 
No hace dos días se ha llevado del Lyon d 'Or el c^tel 
de ferias de San Sebastian. De modo que no es aficionádo 
a secas. Es un grado más: coleccionista taurino. ' '11 11 
¡Quién lo había de decir! DON 
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ra 
P H L Ü i n S Y P I T O S 
bo que piensan de los foreros nuestras artistas. 
"La ^rgenHmta". 
—Encarnita, es preciso que usted, que con los pitos ha 
conquistado tantas palmas, me dé su opinión sobre los 
toros y los toreros para PALMAS Y PITOS. 
—¿Pero a quién va a importar - me replica La Argent i -
nita — lo que yo piense de eso? 
—A todos, mi encantadora amiga. Usted, sin vanos alar-
des, es la artista más española que 
pisa los escenarios de varietés. Sus 
bailes y canciones del más puro casti-
cismo, y en los que es usted reina ab-
soluta, la llenan de autoridad para 
hablar de la fiesta española por exce-
lencia. Además yo creo... 
—¡Mo!, no siga - me dice la bell í-
sima artista con un gracioso mohín 
de amable resignación.—Estoy con-
vencida, y le autorizo a comenzar su 
interrogatorio. 
—Pues, ya está. ¿Le gustan los to-
ros? 
—Me gustan, y considero que, lo 
mismo que yo, deben pensar de nues-
tra fiesta todas las mujeres españolas. 
¡Ah!, y digo de «nuestra fiesta", por-
que yo, aunque argentina de nacimien-
to, me tengo—y lo digo muy orgu-
llosa—por tan española como la que 
más pueda serlo. 
— Y hace usted muy bien. Bueno, 
Encarnita, ¿qué me dice de nuestros 
toreros? 
—Pues verá usted. Yo, como afi-
cionadilla que soy a la fiesta, he visto 
torear a muchos. Entre ellos, claro que 
unos me gustan más y otros menos. 
Un torero que siempre me ha pareci-
do bien es Minuto. 
—¿Enr ique Vargas? — interrumpo 
yo un peco sorprendido. 
—Sí, Enrique Vargas. Yo no sé si 
habrá sido suerte mía, pero siempre' 
que le he visto ha estado bien. Claro que no es ni mucho 
menos el único que me agrada. Admiro a Joselito por su 
fino y elegante toreo, y por la sensación de tranquilidad 
que proporcionan la inteligencia y seguridad que demues-
tra a l jugar con los toros. Tengo un gran respeto hacia el 
veterano Antonio Fuentes, maestro de muchos, y estimo 
como dos grandes figuras al corajudo y valiente Machaco 
y al eterno risueño Bombita. 
. —¿Y Belmonte? 
— Le considero el único para la gente que guste de fuer 
tes emociones. También su compañe-
ro Posada me agrada, pues es un mu-
chacho muy inteligente, que yo creo 
ha de llegar. 
—¿Y de toros? 
De eso no pu^do decirle más que 
prefiero los que tienen menos cuer-
nos, porque me asusto menos. 
—¿La han brindado algún toro? 
- Nunca; ni quiero que nadie lo 
haga, pues me horroriza el temor de 
poder dar «mala pata". 
—¿Qué suerte prefiere? 
—¿Suerte? Pues... la de los toreros, 
saliendo con bien de la corrida. 
—¡Muy bien, Encarnita! ¿Y qaé 
plaza, y con esto termino, la gusta 
más? 
— Le iba a hacer otro chiste, pero no 
me atrevo. La plaza de Madrid es la 
que más me gusta de todas. 
—Bueno, amable Encarna. Un mi-
llón de gracias y perdón por la mo-
lestia. • 
—¡Caballero! Nada de molestia, y 
en cuanto al agradecimiento, es todo 
mío. 
—No lo crea usted, señorita; soy yo 
solo el agradecido. 
—No, no; lo soy yo. 
Y aún estaríamos en mutuos cum-
plidos si Angelita—la simpática y be-
lla hermana de la excelsa bailarina-
no hubiese puesto término a esta con-
versación advirtiendo a La Argenti-
nita que]|no estaba arreglada aún y habían comenzado ya 
apasar la última película.—Luis DE BENITO. 
& f * C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S ,* 
Giudad-Rodrigo. 
22 de Agosto.%\ 
C©n buena entrada se celebró la co-
rrida anunciada con toros de Pablo 
Torres, que resultaron mansos. 
Lunarito, único matador,hizo cuan-
to pudo por despachar los cuatro no-
villos que había encerrados, demos-
trando las excelentes condiciones que 
tiene de matador. 
En el tercero, y después de bande-
rillearle con tres pares magníficos, 
hizo una faena compuesta de pases natu-
rales y de pecho para media en su sitio. 
Fué ovacionado toda la tarde y sa-
lió en hombros de los capitalistas.—G. 
Vicente Pastor ha contratado para 
Méjico seis corridas y un beneficio. 
Se dice que a la vuelta de América... 
PTiL/nns Y PITOS 
Algeciras. 
31 de Agosto. 
Se lidian seis novillos de D.Juan 
Gallardo, por Gordito, de Jerez, Cam-
panero, de Sevilla, y el debutante 
Francisco Ramos, de Algeciras. 
Gordito, en su primero, con el ca-
pote regular, y con el estoque bien. 
En su segundo, con la franela hizo 
una faena valiente, para media y un 
descabello. (Palmas y vuelta al ruedo.) 
Campanero, de Sevilla, en su p r i -
mero toreó bien de capa y puso me-
dio par de las cortas (Ovación.) Con 
el trapo rojo bien, y mediano con el 
pincho. En el quinto estuvo mal'. 
El debutante Ramos da unos capo-
tazos. Después de brindar se niega a 
matar, y el presidente ordena que sea 
conducido a la cárcel. El sext© le 
tuvo que matar Gordito, que estuvo 
con la franela mediano, para media y 
un descabello. (Muchas palmas.) 
En banderillas, Pajarero I I I y Lo 




- 7 de Septiembre. 
Q u i n t a d e a b o n o . 
Con seis bichos de la ganadería del 
Señor Conde de Santa Coloma, para 
Ricardo Torres Bombita. Rafael Gó-
mez Gallo y Antonio Boto Regate-
rín. 
Con un cielo amenazador y un fuer-
te chaparrón, después del despejo se 
dió suelta al primero, que atendía por 
Saladito, mulato zaino. Bombita, que 
al hacer el paseo es saludado con i na 
salva de aplausos, ^o toma de capa 
con tres verónicas que se aplauden. 
El bicho asjuantó cinco varas por ires 
caídas, y Barquero y Morenito le co-
locan tres pares de zarcillos. 
Cambiada la suerte, empieza el 
Bomba a pasarlo de muleta con un 
valor temerario, y al dar un pase de 
molinete es empitonado y derribado, 
sacando el calzón destrozado. Con va-
lor y muy de cerca da pases de todas 
marcas, algunos muy buenos y aplau-
didos, resultando una faena emocio-
nante de verdad; cuadra el de Santa 
Coloma, y entrando con fe, receta una 
buena estocada que basta. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Bonito, negro zaino es el segundo; 
una cabrita sin madera en el frontal. 
El torillo resulta bravito, lo que 
hace que los maestros se luzcan en 
quites ' 
Bonito recibe seis puyazos, por dos 
caídas y un jaco. Blanquet y Postu-
: as le adornan con tres buenos pares, 
y pasa a manos de Gallo, que empie-
za con uno bueno con la muleta ple-
gada, dos naturales y varios buenos 
hincando la rodilla en tierra, y cuan-
do cuadra mete con cuarteo media 
delantera, y repite con una estocada 
hasta la bola, que hace innccesatia la 
puntilla. (Ovación y vuelta al ruedo ) 
Por Escobito atiende , el tercero; 
igual pelo que sus hermanos, pero 
más toro que ellos. 
Regaterín le saluda con unas veró-
nicas parando los pies^y moviendo 
bien los brazos. 
iMojan cuatro veces los de aupa, que 
aguantan tres tumbos y la pérdida de 
ün jaco, y los .chicos de Regater ín 
entran cuatro veces para dej:ir cuatro 
palos de lo peorcito que hemos visto. 
Coge los trastos Regaterín, y man-
dando retirar la gente, empieza la fae-
na con dos naturales y dos de pecho 
bue os; continúa de cerca y muy va-
liente pasando con la derecha, y cuan-
do junta las manos el bicho, entra rec-
to y por derecho y mete la espada un 
poco delanterilla; cae el bicho como 
una pelota y es ovacionado el mata-
dor, que da la vuelta al ruedo. 
El cuarto, que es cárdeno, bragado 
y.atiende por Sombrerero, es un bo-
nito animal, bien criado y de libras, 
resulta algo blando y sin poder en los 
primeros puyazos. Alegrándole, entra 
seis veces itnás, proporcionando a los 
piqueros dos caídas y dos bajas en las 
caballerizas. 
Patatero y Morenito lo parean y 
éste oye palmas en un buen par de 
castigo. 
Cambiada la. suerte, brinda el Bom-
ba a un espectador y empieza una 
faena de muleta de cerca y valiente, 
con pases de todas las marcas. Cuadra 
el de Santa Colonia, se perfila Ricar-
do y se tira para pinchar en hueso. 
Vuelve a pasarlo de cerca con ¡a de-
recha y entra de nuevo, dando una es-
tocada en todo lo alto, un poco tendi-
da. (Ovación, vuelta al ruedo y el re-
galo consabido.) 
Dan suelta al quinto, que atiende 
por Bellotero, que es un hermoso 
animal, al que de salida le raja el re-
serva de un modo infame. 
Gallo le torea por verónicas y na-
varras. Los maestros se adornan en 
los quites, oyendo aplausos; y el ani-
mal, que es muy bravo, toma con po-
der y codicia cinco varas por cuatro 
caídas. 
Gallo ofrece los palos a sus com-
pañeros, y Regaterín coloca un sober-
bio par cambiando los terrenos. Ra 
fael uno superior al trapecio, que es 
ovacionado, y Ricardo cierra el tercio 
dibujando otro par muy bueno, en-
trando paso a paso y alzando los 
brazos magistralmente. Cambiada la 
suerte, empieza el Gallo con tres na-
turales, da luego uno ayudado y sigue 
valiente y de cerca, poniendo cátedra 
con la muleta. El toro, que está hecho 
un borrego, cuadra, y entrando aquél 
con bastante cuarteo, señala un p i n -
chazo malo. Entra de nuevo, en la 
misma faena y con el bracito suelto, 
metiendo el acero atravesadillo y de-
lantero. Cae el toro y Rafael corta la 
oreja. 
El sexto atiende por Coquito, es 
más pequeño "que sus hermanos y 
viste ternd negro y meano. Recibe 
siete malos puyazos por tres caídas 
y dos jacos para el arrastre, y los ban-
derilleros de Regaterín, que son de lo 
peorcito que hemos visto, salen del 
paso como pueden. Coge los trastos 
Antonio y empieza con la derecha sin 
parar los pies, interviene el peonaje, y 
aprovechando, y al arrancar el toro, 
tira una puñalada que no entra por 
tropezar el estoque en una banderilla, 
El toro, por la mala lidia que se le ha 
dado, está incierto; el matador le suel-
ta dos pinchazos malos a paso de ban-
derillas, y con una estocada delantera 
y atravesada, seguida de un descabe-




A . Carranza, 13. 
B. Serrano, 8. 
D. Claudio Coello, 62. 
E. Prim, 1, 
F. Fuentes, 1. 
G. Glorieta Cuatro Caminos, 
H . León, 37 y 39, 
I . Embajadores, 8. 
J . Huertas, 16 y 18. 
25.Montera, 4. 
PARA C U E L L O S , P U M O S 
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sueuRsaLES 
L Caballero de Gracia, 56. 
M . Santa Engracia, 47, 
N Mayor, 51 . 
O. Augusto Figueroa, 48. 
P Zabaleta, 9. (Prosperidad.) 
Q. Reyes 10. 
R. Noviciado, 12. 
S. Martín de los Heroá, 20. 
T . (Ancha) San Bernardo, 87. 
U . Plaza de la Cebada, 11. 
V . San Andrés, 16. 
X . (Ancha) San Bernardo, 22. 
P n L M A S Y PITOS 
Santander. 
7 de Septiembre. 
Los buenísimos aficionados de la 
tertulia taurina Le Comptoir, sacriñ 
cando una vez más sus intereses y con 
el sólo objeto de fomentar la afición, 
que de día en día aumenta, organizó 
t para esta fecha una novillada neta-
mente montañesa, en la cual Sarmien-
to, Salazar y Alfredo Fernández Mo/z-
tañes, se las entenderían con cinco 
toros de Carreros y uno de D. Ter-
tulino Fernández. Así que, por tan 
buenos deseos, son merecedores del 
más sincero aplauso tan simpáticos 
contertulios. 
El ganado de Carreros resultó bra-
vo y de poder, dando ocasión para que 
Sarmiento nos demostrase una vez 
más que es un buen matador de toros 
y que es injustificable el olvido en que 
le tienen las Empresas; con su prime-
ro empleó una faena breve de muleta 
y le mató de media superior. (Vuelta 
al ruedo y peticiones de oreja.) En su 
segundo, uno de los sobreros de la 
corrida monstruo, empleó tres pin-
chazos y un descabello. (Palmas.) 
Salazar dió un gran cambio de ro-
dillas y toreó a sus toros superiormen-
te por verónicas, por lo tual fué aplau-
dido; con el pincho cumplió; sin ex-
cederse, e\ Montañés es un torerito 
con hechuras, a quien no se conocía 
como torero, pero que decían que te 
nía un gran cartel en Méjico, y lo úni-
co que demostró es que podrá llegar 
a ser lo que se propone, pues tipo y 
juventud no le faltan, pero por ahora 
está bastante verde. Con la garrocha, 
Cid y Cantares. También consiguie-
ron palmas banderilleando y bregan-
do, Palomino, Fresquito de Vallado-
l i d y Angelillo de Valencia; éste, al 
salir perseguido por el tercer toro, al 
saltar la barrera, recibió un puntazo 
leve.en un muslo. Durante la lidia del 
sexto toro se tiró al ruedo un aficio-
nado, y al quererle detener la policía, 
se armó un escándalo formidable, que 
terminó después de ordenar el Presi-
dente que le pusiesen en libertad. U n 
policía disparó un tiro al toro, lo cual 
recrudeció el escándalo. 
M . GARAVO 
Córdoba. 8 de Septiembre. 
Se lidian cuatro torazos grandes y 
con pitones de D. R Gabriel García, 
de ésta, que han resultado i bravos, a 
beneficio del novillero local Cándido 
Fernández M o n i . El primero fué des-
pachado por el beneficiado con va-
lentía y s u e r t e , oyendo nutridos 
aplausos. 
Espartero I I , de Sevilla, toreó y 
mató derrochando el miedo, siendo 
avisado y silbado estrepitosamente. 
Manuel García Bejarano, de Huel-
va fué el único que toreando de mu-
leta vimos algo bueno, pues aunque 
dió tres o cuatro lances buenos y ce-
ñidos en otros tantos tiempos, no re-
sultó lo Incido que él deseara; con la 
muleta dió un pase con las dos rodi 
lias en tierra, saliendo suspendido; 
después vimos tres o cuatro pases ayu-
dados por alto superiores; dió dos 
pinchazos buenos, siendo cogido y 
lanzado a gran altura, herido en la 
cabeza y con un puntazo en el muslo. 
Coge los trastos Espartero I I , y lo 
despacha valiente, pero con desgracia, 
y es nuevamente silbado. 
Antonio Flores, de Sevilla, se mos-
tró buen torerito y valiente al princi-
pio; dió un cambio de rodillas muy 
ceñido y toreó de frente por detrás 
muy bien, por lo que justamente le 
ovacionaron. Con la muleta ya cam-
bió por completo, pues el toro achu-
chaba algo por la derecha, sufriendo 
varias coladas, tomándole bastante 
miedo, dándole infinidad de puñala-
das por el cuello y recibiendo dos 
avisos.—J. LEÓN. 
El viernes, 12 dei corriente, contra-
jeron matrimonio en la parroquia de 
San Pedro, de esta corte, la bellísima 
señorita Nieves Ferreiro Pé rez y 
nuestro queridísimo amigo D José 
Sevilla Dones, hijo del copropietario de 
la acreditada imprenta «La Itálica». 
Aunque el acto se celebró en fami^ 
lia, asistieron a él muchos y distingui-
dos amigos de los cónyuges, siendo 
aquéllos obsequiados espléndidamen-
didamente después de la ceremonia. 
Felicitamos cordialmente a los nue-
vos esposos, deseándoles todo géne-
ro de venturas. 
* * * 
El próximo día 17 se verificará en 
Tomelloso una gran corrida de toros. 
Los aplaudidos matadores Angel Car-
moña Camisero y Francisco Madrid, 
se las entenderán con cinco bichos 
colmenareños de D. Félix Gómez . 
A la fiesta asistirán seguramente 
muchos aficionados madrileños. 
« * « 
Por mutuo acuerdo, ha dejado de 
representar al valiente matador de to-
ros Pacomio Peribáñez el distinguido 
aficionado D . José García. 
* • * 
Aunque no de gravedad, se encuen-
tran enfermos en Madrid los distin-
guidos y populares aficionados Don 
Juan Manuel Rodríguez, apoderado 
de Cocherito, y D. Manuel G. Cabe-
llo, representante de Pedro Carranza. 
Hacemos sinceros votos por su res-
tablecimiento total. 
• * * 
Ya han sido fijados los carteles de 
las corridas de feria de Valladolid. 
Se verificarán las siguientes corri-
das con el programa que también con-
signamos: 
Día 21 de Septiembre: Seis de Pa-
blo Romero para Fuentes, Gaona y 
Joselito el Gallo, 
Día 22: Seis de Miura para Pastor, 
Gaona y Gallito. 
Día 23: Seis de Veragua para Fuen-
tes, Pastor y JPacomio. 
El día 28 se verificará una corrida 
extraordinaria, para la que han sido 
contratados Pacomio, Celita y Paco 
Madrid. 
* * « 
El novel y simpático matador de 
toros Francisco Posada, a más de las 
55 corridas que lleva toreadas, le que-
dan las siguientes: 
Septiembre: Barcelona; 17 y 18, Mo 
rón; 21, Madrid, 23, Oviedo; 25, Ba-
yona; 28, Sevilla; 29, Almendralejo; 
30, Sevilla. Octubre: 5, Arlés; 12, Bar 
celona; 19, Madrid y en tratos por 
ultimar con Soria, Pontevedra, Bilbao 
y con Zaragoza para el Pilar. 
Que hacen un total de ¡66 corridas! 
Compare el amigo Fray Gerundio, 
que tan partidario de la estadística es, 
lo toreado por Posada con las 25 no 
villadas de Limeño, y las corridas de 
toros que lleve este pobre muchacho 
y a ver si todavía se quiere sostenerlo 
que pretende el bueno de Fray Gê -
rundió. 
Claro que lo sostiene, porque Posa-
da es muy probable que dé más de un 
baño ¡qué duda tiene! al protector de 
medianías, al defensor de Pazos y Li-
La afición taurina está de enhora-
buena. El valiente y aplaudido mata-
dor de toros Alfonso Cela Celita se 
encuentra por completo curado de la 
grave enfermedad que durante la pre-
sente temporada le ha privado de co-
locarse en el sitio que le corresponde. 
Como, desgraciadamente, cada vez 
son menos los matadores pundonoro-
sos que ganen a conciencia el dinero, 
por eso nos alegramos del restableci-
miento de Celita, a quien felicitamos 
de todo corazón. 
P a L M R S Y P I T O S 
Santander. 
30 de Agosto. 
Nueve saltillos para JPastor y los 
Gallo. 
A pesar de haber llovido durante 
la mañana, hay una gran entrada. Pre-
side el segundo Teniente Alcalde, don 
Ernesto del Castillo. m¡m 
A l hacer el paseíllo son silbados en 
grande los hermanitos por las malas 
faenas de los miuras. 
El primer bicho es cárdeno; los pi-
queros 1Q tientan la piel cuatro veces. 
Los maestros se adornan en los quites 
y son muy aplaudidos; lo son también 
banderilleando Moreníto y Magritas. 
Pastor hace una faena tranquila, des-
componiéndose después porque el bi-
cho se volvió incierto debido a ha-
berse clavado una banderilla en, una 
pata. Una buena, saca el estoque con 
una banderilla, intenta dos veces el 
descabello, y el toro se acuesta. ( M u -
chas palmas.) 
Segundo. También cárdeno. De 
salida le recibe Gallo con varias ve-
rónicas, filigranas y monerías. El toro 
demostró bravura y nobleza, recibien-
(.0 cinco picotazos de los de aupa. 
Toma los palos Rafael, y con grandes 
adornos y alegrías, prende dos pares 
al cambio y termina con uno al cuar-
teo. (Ovación ) Gran faena de mule-
ta, en la cual tiró de repertorio. Un 
buen pinchazo, dos más, y termina 
con media delantera. (Gran ovación ) 
Tercero. Negro. Gallito le torea 
por verónicas. El toro aguanta tres 
picotazos por dos tumbos. Joseiito 
toma los palos, y en un momento cla-
va tres pares superiorísimos al cuar-
teo. Con la muleta hace una faena 
valiente y adornada; un pinchazo en 
hueso, media ladeada y termina con 
un descabello a pulso. (Palmas.) 
Cuarto. Negro bragado. Recibe cua-
tro varas por dos caídas. Magritas 
es aplaudido corriendo al toro por de-
recho y en dos grandes pares de ban-
derillas que puso a tiXt ioxo. Vito, 
bien en uno. Pastor, con la muleta, 
hizo una faena laboriosa, con buenos 
pases de pecho y naturales, para me-
dia buena. Repite, y da una grandiosa 
estocada, de las que le hicieron popu-
lar. (Gran óvación" y oreja.) 
Quinto. Negro bragado. Gallo le 
saluda con varias verónicas, terminan-
do con adorno, Los piqueros tientan 
al bicho cinco veces. En quites, re-
mataron uno los hermanos mandán-
dose el toro del uno al otro, terminan-
do por arrodillar e, cosa que también 
hizo el bicho, Joselito prende medio 
par mediano; Rafael otro medio al tra-
pecio, y Pastor se adorna tocando el 
testuz del bicho con los palos y pren-
de uno regular. Gallo brinda al sol, y 
hace una faena adornadísima; media 
estocada delantera que mata. (El má-
ximun de las palmas y la oreja por 
aclamación.) 
Sexto. Cárdeno con bragas. Toma 
cinco varas con voluntad CMCO pren-
de dos pares malos; Almendro ,ax\o 
regular. Gallito muletea movido y 
« G a I I o > e n t r a n d o a m a t a r . — J u g u e t e o » d é l o s G a l l o - e n b a n d e r i l l a s . 
' L o s d o s h e r m a n o s e n u n a d o r n o . 
con deseos de terminir, y da media 
atravesada, un pinchrzo y media. (Pi-
tos ) 
Séptimo. El público, al ver aquella 
cucaracha, protesta indignado de la 
desaprensión de la Empresa, y llena el 
ruedo de almohadillas, en vista de lo 
cual el presidente ordena sea retirado 
al corral. Sale en sustitución un so-
brero de la corrida monstruo, de don 
Tertulino F e n á n d t z . El bicho es 
negro y resulta bravo. Toma cuatro 
varas y.da tres caídas. Morenito y Vito 
prenden cuatro pares regulares. Pas-
:iaj 
P A L M A S Y PITOS 
M a c h a c o e n e l p r i m e r o d e l a s e g u n d a t a r d e . — F r e a e n u n b u e n n a t u r a l a s u p r i m e r o . 
tor torea con precauciones y agarra 
media, un pinchazo, echándose fuera, 
y una superior, saliendo con la manga 
de la chaquetilla rota (Ovacionaza.) 
Octavo. Negro. Gallo nos vuelve 
a alegrar la tarde con unas magistra-
les verónicas; a la salida de un quite 
da una larga cambiada de rodillas; Jo-
P o r m a e n q u e q u e d ó m u e r t o e l p i c a d o r « L o q u i l l o » . 
selito quita la divisa; tomó el bicho 
cuatro varas y les matadores superio-
res en quites; Fernando Gallo cae en 
la cara del toro y se lleva el corr s-
pondiente susto. Parean Blanquet y 
Posturas por lo regular, y por tercera 
vez el Gallo nos vuelve locos con la 
franela encarnada; pases de rodillas, 
pasándose la muleta por la espalda y 
por la cabeza, de molinete tocando el 
testuz, en fin, todas las alegrías de su 
repertorio; con el pincho, media por 
no hacer nada el toro, y media delan 
terilla. (Ovación, oreja y prendas.) 
Noveno. También negro. Toma cin-
co picotazos y tres pares de banderi-
llas; Joselito hace una faena de castigo 
para igualar al animal, y en cuanto lo 
consigue suelta una tendida, terminan-
do al tercer descabello. E L público 
satisfechísimo de la labor de Pastor y 
Gallo, y disgustado con Gallito por 
no haberle visto deseos de agradar. 
> M. OARAYO 
Murcia. 7 de Septiembre. 
c J o s e l i t o » e n . l a f a e n a d e m u l e t a y v i e n d o d o b l a r a l t o r o d é S o n -
c h a y S i e r r a , . « B o n i t o » , q u e m a t ó a « L o q u i l l o » . 
El ganado de Pérez de la Concha 
cumplió, dado su escaso precio. 
Machaco estuvo poco afortunado, 
aunque se le aplaudió algo, por la mu-
cha fama. 
De Joselito digo lo mismo; estuvo 
monumental en el primero, sosito en 
el segundo, y pésimo con la maleta y 
estoque en el úl t imo. 
El aviador francés Garnier pasó por 
encima de la plaza, cuando doblaba el 
último cornúpeto . 
La entrada, buena. 
8 de Septiembre. 
L a segunda de feria. 
Se lidiaron toros de Concha y Sie-
rra, que fueron bravísimo?. El terce-
ro, de nombre Zíím/tó, marcado con 
el 71, berrendo en colorado, cornive-
leto y de buen tipo, al ponerle una 
puya el Loqii i l lq, de Cartagena, fué 
i 
p a L A i n s Y P I T O S 
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derribado y corneado por la parte es-
capular derecha, quedando muerto en 
el acto. 
Machaco, aceptable en el único que 
mató, y apático en quites. 
Joselito, superior en el tercero. En 
el último hecho un maleta. 
Luis Freg, que vino en sustitución 
de Posada, hizo lo que pudo y que-
dó aceptablemente.—TRÉVhDEs. 
Barcelona. 31 de Aoosto. 
PLAZA N U E V A 
Con entrada regular se han lidiado 
los de Pérez de la Concha. 
Martín Vázquez, en el primero, ati-
zó una colosal, con ovación y oreja.-
En el tercero, metió media aceptable, 
y en el quinto, al que pasó con suma 
bizarría, le dió dos estocadas y un des-
cabello. 
Paco Madrid bien en el cuarto, al 
que pegó gran volapié. Al dar un pase 
en este toro, sacó rota la taleguilla 
por la pierna derecha. 
P L A Z A VIEJA 
Se lidiaron con una gran entrada 
seis de Antonio Guerra. 
Los tres espadas, que eran Manole-
te I I , Saleri I I y Valencia hijo, t u -
vieron mucha fortuna, cortando los 
dos últimos las orejas del segundo y 
tercero, en medio de constantes y de -
lirantes ovaciones. 
7 de Septiembre. 
PLAZA N U E V A 
Seis de Cobaleda. 
Corchaíto muy bravo. En el tercero 
cobró una muy buena, y en el quinto, 
después de una faena emocionante, 
arreó una gran estocada, cortando la 
oreja, 
Ostioncito quedó bien en el segun-
do y en el cuarto, y muy bien en el 
sexto.-C. P. 
I! 
O s t i . . . . c t t . » d e s p u é s d .» u n a e s t u c a d a . 
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P Í I L M W S Y P I T O S 
Cartagena. 27 de Agosto. 
La becenada organizada por la 
peña «Salvaje", del Real Club déRéga-
gatas satisfizo a los invitados, tanto 
por el juego que dieron los cuatro be-
cerros, como por las filigranas que 
derrocharon los improvisados diestros 
durante la lidia 
En la muerte de los añojos, ata-
caron con seguridad y en corto los 
señores del sable Jorquera, Ar i a , 
Lurbe y Virto. 
La presidencia nunca estuvo tam-
bién representada como con las deida-
des Conchita Marqués, Rosita Serrat, 
Natividad Romero y Luz Cassola, 
; compañadas por la distinguida seño-
ra de D. José Conesa. Dirigió la lidia, 
< on mucho acierto, el matador de no-
villos Rafael Rubio Ródal i to . 
31 de Agosto. 
El ganado, de Letona; los matado-
res, Rodali toy Gavira. 
Rompió plaza un t ranvía en volu-
men y herramientas, que al decir de 
los que fueron al sorteo, el apoderado 
de Gavira se negó a que entrara en 
' suerte por si tenia que cargar con el 
bicho su matador. Rafael se le cargó 
de una desprendida después de ha-
ber sufrido algunos achuchones sin 
peligro. A l segunda, por haber pasa-
do Gavira a la sala de cirugía, tuvo 
que pasaportarlo de dos pinchazos y 
una buena. En su segundo, fué un 
héroe toreando y le mató de una so-
berbia estocada, saliendo con la cha-
quetilla rota. (Ovación, oreja y vuelta 
a la esfera ) 
A Gavira le cupo en suerte el no-
villo más franco de la tarde; lo toreó 
bien, puso un par delanteriilo, y de 
unsablazo, con alargamiento de brazo, 
y una estocada buena, echó la gente 
a la calle. 
La lucha de M . Suáres con el tercer 
novillo no salió del todo bien. 
A este novillo lo despenó Monta-
ñés con lucimiento, y conquistando el 
apéndice auditivo. — FERNANDEZ 
Benavente. 8 Septiembre. 
Con motivo de la feria, se lidiaron 
cinco catedrales de Carreros por la 
cuadrilla de Fiínteret. 
Primero. De salidaP/zn^r^ le toreó 
decapa superiormente,intercalandoun 
farol que alumbraba, y con la muleta 
da pases en redondo, de pitón a pitón 
y rodilla en tierra, para media estoca 
da atravesada, de ¡efecto rápido. (Si-
lencio.) 
Segundo. El madrileño, que viene 
echando lumbre, torea por verónicas 
y navarras como los ángeles; después, 
tirando a salir del paso, coloca un 
pinchazo, seguido de media caída y un 
certero descabello. (Palmas ) 
Tercero. Este, como su hermano 
el anterior, viste de luto. Punteretio-
rea de capa superiormente. Con la 
muleta hace una faena vistosísima y 
elegante, y, en cuanto cuadra, entra 
superiormente, entregando todo el 
tipo, y cobra una sobeibia estocada, 
seguida de un descabello. (Ovación ) 
Cuarto. Punteret torea de capa muy 
bien, y en una caída al descubierto 
hace un gran quite; después de una 
preparación muy vistosa, jugando ante 
la cara del toro, coloca un soberbio 
par de frente. Con la muleta vimos 
pases de todas marcas, para un pin-
chazo en hueso superior y un desca-
bello. (Ovación y oreja.) 
Quinto. Negro bragao, abierto de 
cuerna. El sobresaliente, Eduardo 
Vega, torea de capa con su miaja de 
movimiento de pinreles. Después brin-
da al ganadero Sr. Marqués de Villa-
godio, que ocupa con el ganadero 
D. Santiago Neches una barrera, y 
hace una faena en la que hubo de 
todo; por fin se confió y agarró una 
superior estocada. (Ovación y regalo 
del brindado.)—RAIMUNDO. 
Acontecimiento taurino. 
En el número pasado incluímos una 
extensa información del grandioso 
concurso celebrado en Méjico los días 
20 y 27 de Julio y 3 y 10 de Agosto, 
en el que se disputaban la suprema-
cía aplaudidos novilleros mejicanos 
y españoles. 
Hoy completamos la información 
con las fotografías que publicamos en 
esta plana y en la siguiente. 
En la primera fotografía figuran los 
novilleros mejicanos Cázares (1), So-
lís (2), que resultó el vencedor, y Or-
tiz (3) . 
En la segunda están los novilleros 
españoles Ezpeletita ( l ) , Amuedo (2), 
y Chanito (3), diestro gaditano, que 
fué elegido entre los españoles para 
competir con Samuel Solís. 
En la bonita pagina siguiente in-
sertamos las más preciosas instantá-
neas del referido acontecimiento, que 
ha sido presenciado con sumo ínteres 
por la afición mejicana. 
P H L M a S V TITOS 
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Madr id , 14 de Septiembre. 
Cartel: Seis de Benjumea para Bom-
bita, Pastor y Gaona. 
Hace una tarde horrible. Toda la 
mañana ha estado lloviendo, y al co-
menzar la corrida hace un frío atroz. 
No obstante, el entusiasmo es de 
día de fiesta, porque el cartel se lo 
merece. 
A l hacerse el despejo, el público 
todo tributa varias sinceras ovaciones 
a Ricardo. Este se ve obligado a co-
rresponder a tantas muestras de aten -
ción saludando con la montera. 
¡Qué lástima que se marche! Pero, 
claro, ha venido ese fenómeno que to-
rea de capa derecho y parado; bande-
rillea, cosa que no sabe hacer Bombi-
ta, y por último, da cada cacho de vo-
lapié, sacando hecha unos zorros la 
pechera, ¿qué va a hacer Ricardo sino 
marcharse? 
Primero, negro, gordo y bien pues-
to de cabeza Ricardo da cinco veró 
iiicas, de ellas una colosal (ovación). 
Al tocar a banderillas empieza a l lo-
ver. El Barquero mete un buen par; 
Alvarez uno aceptable, y repiten am-
bos con dos busnos. Ricardo, de ma-
rrón y oro, pasa al manso con dos 
quintales de habilidad y sesenta de va-
lentía, sujetando al buey por cutis. Un 
gran pinchazo (palmas); unos cuantos 
pases más, cerca, ceñido y valiente y 
media una chispita delantera. El toro 
tarda en caer, lo cual desluce algo la 
faena de Bombita. (Ovación y dos o 
tres pitos de dos o tres gallistas que 
han venido en el tren de las ocho). A 
causa de la lluvia, que es terrible, se 
suspende la corrida unos minutos, 
mientras se echa serrín. Y sigue llo-
viendo; cuando hemos perdido las es-
peranzas de que continúe la corrida, 
aclara un poquito, y los areneros po 
nen blanca la plaza a fuerza de se-
rrín. A las cinco se reanuda la lidia 
con la alegría que es de suponer. 
Hasta sa'e el sol. 
Segundo, chico, negro y con pi to-
tes. Cuatro varas, una de ellas infame 
de Artilíerito, y un caballo, y parean 
Sordo y Morenito, el primero mete un 
gran par, Emilio otro bueno y Pablo 
uno.a la media vuelta. Vicente, de ver-
de y oro, con crespón al brazo (como 
todos los de su cuadrilla, por la suer-
te de Artillero), pasa bien, sobresalien-
do un pase de pecho y dos ayudados 
por bajo Una intervención oportu-
nísima de Ricardo y una, un poco atra-
vesada, que basta. (Gran ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Tercero, negro, bragado y bonito. 
Gaona da varios capotazos para ahor-
mar la cabeza, que son ovacionados. 
Cuatro buenas varas de Farnesio y 
Chanito y coge las banderillas Gaona, 
que quiebra medio par, repite con 
uno soberbio llegando a la cara paso 
a paso y cierra con uno bueno, que 
no fué mejor por quedársele el buey. 
Rodo'fo, de azul y oro, pasa con suma 
elegancia dando uno de pecho supe-
rior y varios ayudados de primera; en-
tra a matar y deja una un poco caída. 
(Ovación y vuelta al ruedo) 
Cuarto, negro, bragado y buen 
mozo. Bombita da varias verónicas, 
una navarra y una larga cambiada 
superiores (ovacionaza). A Ricardo le 
hace sangre en el cuello con una puya 
Formalito, ¡vaya por Dios! Cuatro va-
ras con cuatro preciosos quites de los 
tres espadas, y Ricardo prende un par 
superiorísimo al cuarteo, repite con 
uno enorme y cierra con otro en las 
agujas (ovacionaza). Después de cu-
rado lo del cuello, pasa de muleta ma-
gistral mente, muy cerca, mandando, y 
templando; separa la5 banderillas y da 
un buen pinchazo y una casi entera, 
superior. (Ovación, vuelta al ruedo y 
muchas peticiones de oreja. Ricardo 
entra en la enfermería.) 
Quinto, negro bragado y cojo de 
la mano izquierda. Vicente le torea 
bien a la verónica. Cuatro rajones en 
cualquier lado y un cuadrúpedo, com-
ponen el primertercioyel segundo un 
buen par de Vito, otro de Morenito, 
así, así, otro superior del primero, y 
uno aprovechando de Emilio. Vicente 
torea por naturales {Bombita es ova-
cionado al salir de la enfermería) y de 
pecho, y da un pinchazo sin exponer-
se, otro, otro, y una estocada de va-
liente, entrando a toma y daca. (Gran 
ovación.) 
Sexto, joven albardao y con bragas; 
Gaona da cinco verónicas. Cuatro va-
ras y un lucido quite de Bombita. 
Cerrajillas mete un par regular; Ar-
mil l i ta uno estupendo (gran ovación), 
y Angel dobla con uno bueno. Rodol-
fo da pocos pases, de ellos dos o tres 
superiores, y mete una estocada mo-
rrocotuda. (Gran ovación.) 
Bombita y Gaona salen en hom-
bros. 
DON PEPE 
En la primera corrida de Albacete, verificada" el 9 del actual, conté is de Ve-
ragua y las cuadrillas de Pastor y Vázquez, al poner una vara al primer toro, 
Bautista Santonja, el Arti l lero, cayó con i.an poca fortuna que se clavó la peri-
lla de la silla, falleciendo el día siguiente, a las tres de la tarde. Artillero, apo-
dado así 'porque sirvió cuando fué soldado en artillería, virio a Madrid colo-
cándose inmediatamente en primera línea; estuvo en la cuadrilla de ^ c l z 
quito, y desde hace dos temporadas trabajaba con Pastor. Artillero era de'ÍO-
cairente (Valencia); pero pasaba por cordobés por haber residido en Cordoo 
mucho tiempo. Deja esposa e hijos y, según los periódicos, unos 18 000 duro . 
Descanse en paz. 
ta: 
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-
Deja c o r r i d a de ayer.—Los toreros y emnkados dé la plaza arreglaiu o el (.iso de la ni Miia — Vicente Pas-
tor dando una gran estocada>en el segando.-El madr ikño curando a #o///¿7//rt el puyazo de l ommlito ¡si se-
nOr, hasta comandante de. lat:cmz Roja4—Qaona quebrando en b tndt rü las ' - 'Ricard ' to templnido templando 
en una verónica al cuarto. Fots, ALFOMBO. 
P A L M A S Y P I T O S 
E l m a t a d o r d e l s e x t o b i c h o , p a s a n d o c o n l a i z q u i e r d a c o m o l o s 
b u e n o s . 
Valencia. 31 de Agosto. 
En esta fecha se celebra una bece-
rrada a beneficio de los tranviarios, 
con un lleno a reventar. • 
Se lidiaron seis bichos que resulta-
ron bastante bien, siendo los mejores 
y de más respeto los dos últimos. 
Todos los lidiadores se distinguie-
ron en la lidia, tanto matadores como 
banderilleros, que eran empleados de 
los tranvías, rivalizando en valentía. 
El quinto fué montado por uno de 
los empleados, ejecutando la suerte 
muy bien. La lidia fué dirigida por 
Copao, que sudó de veras. 
De modo que los lidiadores escu-
charon grandes ovaciones, el público 
se divirtió y en la caja de la Sociedad 
ingresaron unos cuantos miles de pe-
setas, por lo cual les felicito. 
M. VIDAL 
Linares. 29 de Agosto, 
Nov i l l ada de fer ia . 
Se lidiaron seis novillos de D. Ro-
mualdo Jiménez, que resultaron bra-
vos, y, con poder, matando cualro ca-
ballos. De est< quearlos estaba en-
cargada la cuadrilla de jóvenes capi-
taneada por Machaquito chico, de 
Córdoba, y Limeño chico, de Sevilla 
El primero estuvo regular en la muer-
te de su primero; en su segundo, tras 
una valiente y lucida faena, agarró 
media superior. (Ovació ¡ y oreja.) Y 
en su tercero toreó muy ceñido, sien-
do volteado al dar un pase de pecho 
entrando a matar muy derecho para 
agarrar una hasta la mano algo con-
traria. Se le ovacionó y dió la vuelta 
al ruedo. 
Limeño chico un verdadero fenó-
meno, pues todo lo hace con gran lu-
cimiento y valentía y sabe lo que trae 
entre manos. Toreó superiormente 
por navarras y faroles, y con la muleta 
hizo filigranas, coreándose sus faenas 
con entusiastas ovaciones; banderilleó 
a sus tres toros colosalmente y a su 
primero lo mató de un pinchazo y 
una superior. (Ovación y oreja.) A su 
segundo lo toreó de muleta muy pa-
rado y ceñido, coronando su labor 
con una estocada superior. (Ovación y 
on ja.) Y a su tercero, que llegó algo 
bronco, lo toreó con mucha inteligen-
cia y lo finiquitó dedos pinchazos y 
media buena 
Ambos matadores estuvieron muy 
bien en quites, siendo llevados en 
hombros hasta la fonda. Picando Niño 
Elisa. Banderilleando, Guerrilla, Li-
meño (Joaquín) y Romitus. 
CORRtSPONSAL 
Cieza. 24 Agosto 1913 
' L i m e ñ o ' C h i e o » e n e l c u a r t o . Fot, ADCLFO 
I n a u g u r a c i ó n de la plaza. 
Cuatro novillos de doña Joaquina 
Flórez, de A'caráz. Espadas, Antonio 
Villa y Ricardo Martínez Yeclano 
Primero, Venenoso, retinto oscuro. 
Villa torea por verónica.s muy parado, 
terminando con un ceñido recorte 
(Ovación.) En quites bién los espadas. 
Rizao y Aragonés cumplen en palos. 
Villa hace una buena faena, para una 
en la cruz, siendo suspendido. (Ova-
ción .) 
Segundo, retinto claro. Yeclano 
cambia de rodillas. (Ovación ) Los 
^ espadas rivalizan en quites. Yeclano 
' cambia un par, siendo volteado, la-
yaíto y Zagal cierran el tercio con un 
par cada uno aceptable. Yeclano va-
liente, aunque ignorante, da media la-
gartijera. (Ovación y oreja.). 
Tercero, retinto; a fuerza de acosar-
le se salvó delfuego. Villa penetres 
pares de bandeíillas al cuarteo supe-
riores. (Muchas palmas ) Kn la muer 
te de este toro, no., tuvo suerte; cuatro 
pinchazos y media estocada. 
Cuarto, retinto, bragado. El tercio 
de varas pasó muy animado. Villa ter-
minó un quite acostándose en la cara 
de la res. Yeclano realizó una faena 
sosa, dando tres pinchazos y un metí-, 
sica que da fin de la corrida 
BARTOLOMÉ PIÑKRA 
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H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
O l i e n í n t e . — G r a n Hotel Iborra 
A todo lujo.—Propietarios: iborra y 
hermano (Vicente); Aduana, 7. 
— Hotel y Restaurant de Samper 
Hermanos. Explanada, calle de la Vic-
toria y San Fernando, 25.—Buenas ha-
bitaciones —Esmerado servicio. 
— Hotel Borcío. Excelente cocina. 
Habitaciones confortables. - Propieta-
rio: Borcio (Manuel). 
A l g e c i r a s . — H o t e l de la M a r i -
na. Esmerado servicio. — Pintoresco 
emplazamiento. 
A l m e r í a . —Hotel Simón (antes 
París). Gran confort. — Paseo del 
Príncipe Alfonso, 20. 
B a d a j o z . — Hotel dos Atoao-
ws. Propietario: D . Recaredo Gue-
rrero.—Mesa de primer orden.—Pla-
za de la Constitución, 2. 
B a r c e l o n a . — G r a n Hotel-Res-
taurant de Madrid . Situado en la ca-
lle Boquería, 29, con vistas á la Ram-
bla.—Propietario: Carcasona (Fran-
cisco). 
— Gran. Hotel de France. Buenas 
habitaciones. - Esmerado servicio.— 
Propietario: Frangois (F.). — Rambla 
de Santa Mónica, 21 . 
— Gran Hotel Central del Jar -
dín. Buenas habitaciones. Excelente 
trato.—Propietario. Martínez, Oliva y 
Compañía. -Plaza del Beato Oriol, í. 
— Hotel de P a r í s . Mesa escogida. 
Grandes comodidades. — Propietario: 
Giraltó (Buenaventura). — Cardenal 
Casañas, 4. 
B i l b a o — Hotel Inglaterra. 
De nueva planta. — Gran confort — 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Plaza del Arenal y Correo, 2. 
— Hotel-Restaurant de Pedro Es-
calza. Comodidad.—Mesa de primer 
orden. 
B u r g o s . Gran Hotel Norte y 
Londres. Excelente s i t uac ión - . -Con-
fort.—Mesa de primer orden.—Pro-
pietarios: Hijos de Manzanedo. 
— Gran Hotel de P a r í s . Magnífi-
cas habitaciones.-Excelente trato.— 
oiüo céntrico. 
C á c e r e s —Hotel Europa. Em-
plazado en sitio céntrico.—Excelente 
mesa.—Servicio esmerado. 
^ á d i z - G r a n Hotel de France. 
A todo lujo. — Propietario: Paredes 
rastrana (José). 
C a r t a g e n a . - / / ^ / Ramos 
"añasco). Excelente mesa - Hermo-
sas habitaciones. - Sitio céntrico—Pla-
za del Pafumo, 8. 
C a s t e l l ó n —//o/*?/ de la Paz. 
Gran confort—Propietario: Guimerá 
(Agustín).—Plaza de Castelar. 
C ó r d o h a . . — H o t e l Simón. Mesa 
de primer orden.—Buenas habitacio-
nes. — Propietaria: Viuda de Simón 
(Francisco).—Gran Capitán, 7. 
— Hotel de España y Francia. 
Gran confort.—Cocina de prime' or-
den.—Propietarios: Campanero, her-
manos. — Paseo del Gran Capitán, 4 
y 6. 
O r a n a d a . — H o t e l Alhambra. 
Amplias y lujosas habitaciones.—Ex-
celente mesa. 
t w i j ó n . — H o t e l Suizo. Esmerado 
servicio.—Cocina de primer orden.— 
Gran situación. 
H u e l v a —Hotel Internacional. 
Gran confort—Mesa excelente. Pro-
pietario: De Blanch (Pedro).—Sagas-
ta, 56. 
J s i é n . — H o t e l Comercio. Buenas 
habitaciones. — Cocina acreditada.— 
Propietarios: Viuda é hijos de Mejías 
(Bernardo). —Sagasta, 5. 
l i i n a r e s . - Hotel Colón. Mesa 
escogida. — Grandes comodidades.-— 
Cervantes, 10. 
ftiogroño. — Hotel Comercio. 
A cincuenta metros de la estación.— 
Cocina de ¡Drimera.-Propietario-suce-
sor: Alfajeme.—Paseo del Espolón. 
M á l a g a . —//o/f/ Inglés. Como-
didad.—Mesa de primer orden.—Pro-
pietario: Simón (José). — Marqués de 
Larios, 4. 
H a d r i d . — Hotel Inglés. Gran 
confort.—Habitaciones, desde cuatro 
pesetas — Pensiones, desde doce pese-
tas.—Propietarios: Ibarra yAguado.— 
Echegaray, 10. 
— Hotel de Sevilla. Situado en la 
calle de Alcalá, 83 y 35. — Excelente 
trato.—Buenas habitaciones.—Propie-
tario: López (Julián). 
— «La Cordobesa». Esmerado ser-
vicio.—Buenas habitaciones. Propie-
tario: Sopeña (Carlos). —León, 17. 
¡ H u r c i a . — P a l a c e - H o t e l . A todo 
lujo. — Magnífica situación. — Cocina 
acreditada. 




F a l e n c i a — Gran Hotel. De 
nueva planta.—Gran confort. — Pro-
pietario: Arroyo. 
P a l m a d e U l a l l o r c a . 
Gran Hotel. Lujosas habitaciones.— 
Excelente trato.—Propietario: Palmer 
(Juan).—Plaza del Teatro. 
P a m p l o n a . — . t f ^ / »La Per-
la». Habitaciones cómodas. —Mesa de 
primer orden.—Plaza del Castillo, 1. 
— Fonda «La Bilbaína». Cocina 
de primera.—Amplias habitaciones.— 
San Antón, 54. 
S a l a m a n c a . — H o t e l del Pasa-
je . Habitaciones confortables.—Exce-
lente cocina. — Propietario: Chapado 
(Marcelino).—Plaza Mayor. 
8 a n S e b a s t i á n . — A/oA?/ dé 
Londres é Inglaterra. Situado sobre 
el paseo de la Concha —Gran confort. 
Propietario: E. Dupouy. 
— Fonda Vizcaya. Hermosas ha-
bitaciones.— Cocina de primera.— 
Precios arreglados. 
S a n t a n d e r . — / / o / W Labadie. 
Hermosas habitacianes. — Cocina de 
primera.—Blanca, 16 al 22. 
S e v i l l n . — H o t e l Madr id . Hermo-
so edificio. Gran confort. — Méndez 
Núñez, 2. 
— Hotel Cuatro Naciones. A m -
plias y cómodas habitaciones.— Exce 
lente trato.—Precios arreglados. 
— Hotel Simón. Habitaciones con-
fortables — Cocina de primer or-
den. — Propietario: Simón Méndez 
(Rafael).—Velázquez, 12. 
— "La Gadi tana» . Esmerado ser-
vicio.—Buenas habitaciones—Propie-
tario: Baldomcro Cano y hermana.--
Plaza de San Fernando, 5. 
• T n l e d o — H o t e l Castilla. Edifi-
cio expresamente para este objeto.— 
Gran confort. 
— Gran Hotel Imperial. Habita-
ciones cómodas . — Mesa de primer 
orden.—Propietario: López (Guiller-
mos—Cuesta del Alcázar, 7. 
Tu.<tela .—Fonda de la Unión . 
La más acreditada de la población na-
varra. 
V a l d e p e ñ a s . — Hotel de «La 
Palma». Habitaciones cómodas —Ex-
celente trato.—Calle de las Escuelas. 
Va le tke tn . ,—Reina Victoria Ho-
tel. Recientemente inaugurado.—Gran 
confort. 
— Hotel Cuatro Naciones. Refor-
mado; con toda clase de comodida-
des.—Excelente situación.—Propieta-
rio: Sánchez (Federico). —Lauria, 6. 
V a l l a d o l i d . — H o t e l Inglaterra 
(antes Siglo). Completamente trans-
formado.—Gran confort.—Garage.— 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Doña María de Molina, 2. 
— Hotel Restaurant M a d r i d Am-
plias habitaciones. - Mesa de primer 
orden. — Precios arreglados. —rropie-
tario: González (José).—Plaza Mayor. 
• p a L j n n s Y P I T O S 
V i t o r i a . — h ú t e l Quintani l la . 
Tan antiguo como acreditado.—Gran 
confort.—Situado en la calle de la Es-
tación. 
Z a f r a . —Fonda de la Estación a 
cargo de D. Marcos de la Abigueira.— 
Esmerado servicio. 
Z a m o r a . — / / o ^ / Suizo. Cocina 
de primera. - Confortables habitacio-
nes. 
Z a r a g o z a . — G r a / z Hotel y Fon-
da del Comercio. Situado en el Despa-
choCentral delFerrocarril —Excelente 
trato.-Propietario: Alonso (Francisco). 
— Gran Hotel-Restauranf de Ro-
ma. Cómodas habitacioner. — Mesa 
de primer orden. —Propietario: Me-
daño (Lorenzo). Coso, 92. 
— Gran Hote l y Restaurant «Lion 
D 'Or» . Cocina de primera.—Habita-
ciones confortables. Propietario: Flo-
res (Alfredo).—Don Jaime, 44. 
, — Gran Hotel Universo y Cuatro 
Naciones. Con toda clase de como-
didades.—Cocina acreditada. — Pro-
pietario: Durio (Pedro). 
E X T R A N U E R O 
B a y o n a . — Hotel Guipuzcoano 
y Europa. Situado en la calle de 
Thiers, 33.—El más acreditado.—Pro-
pietarios: A. Marten y E. Barbe.—Se 
habla español. 
L i s b o a . — Hotel A lliance. Situa-
do en la rúa Garret.—Tiene fama en 
todo Portugal.—Su dueño, D. Cayeta-
no Rodríguez, es español. 
M a r s e l l a . —Hotel Dos Mundos 
De los mejores y más económicos dei 
importante pueblo francés.—On parle 
espagnol. 
N i i u e s —Hote l Thérmínus. El 
mejor de la capital. — Comodidad y 
precios módicos.—La dependencia es 
española. 
Ovék,Vk. — Hotel Víctor. No hay 
otro-que le iguale en la población.-
Hermosa situación y excelente trato.-
Se habla español. 
G A N A D E R O S D E R E S E S B R A V A S l 
es" 
D. Antonio Flcres (antes del Duque de Braganza), Sevilla. 
Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Sánchez, Añover del Tajo (Toledo). - Divisa 
encarnada y amarilla. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).—Repre-
sentante: D . Tomás Mazzantini, Fortny, 2, Madrid.— hivi-
sa negra y oro viejo. 
D. Féiix Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa verde y 
blanca. 
D. Felipe Salas, Sevilla.—Divisa encarnada, negra y roja. 
D. Felipe do Pablo Romero, Sevilla. - Divisa celeste y 
blanca. 
D. Fernando Parladé, Sevilla.—Divisa azul, turquí y cana. 
D. Francisco Páez Rodríguez, (antes marqués de losCas-
teliones), Zamorano, 8, Córdoba, o a su representante, Ra-
fael Sánchez (Bebej, Campo de la Merfced, 36, Córdoba — 
Divisa azul y amarilla. 
D Graciliano y D. Argimiro Pérez Tabernero, Matilla de los 
Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, rosa y caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divisa 
azul y blanca 
D. José Anastasio Martín,Sevilla.—Divisa celeste y blanca. 
•D. José Moreno Santamaría, Sevilla. —Divisa encarnada, 
blanca y amarilla. 
D. José Pereira Palha, Villafranca de Xira (Portugal).— 
Divisa azul y blanca. 
D. Juan Manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).—Divisa 
blanca y negra. 
D. Juan Contreras, Burguillos (Badajoz). —Divisa celeste, 
blanca y oro viejo. , 
D. Luis Patricio, Coruche (Portugal). 
D. LuisGameroCívico,Sevilla.-Divisaceleste, blancayazul, 
D. Mauuel y D. José García, (antes Aleas), Colmenar Vie-
jo, (Madrid).—Divisa encarnada y caña. 
D. Patricio Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encarnada, 
blanca y caña. 
Doña Prudencia Bañuelos, Colmenar Viejo (Madrid).-
Divisa azul turquí . 
D. Rafael Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Di-
visa celeste y encarnada, 
D. Salvador García de la Lama (antes Halcón), Alcalá, 73, 
Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
D. Victoriano Cortés, Guadalix de la Sierra (Colmenar 
Viejo) 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, Princesa, 25, Madrid, 
Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encarnación, 4, Sevilla.-
Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y negra en 
las demás plazas. 
Excmo Sr Marqués de Lien, Prior, Salamanca - D i -
visa verde. 
Excmo- Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, Madrid, 
Divisa encarnada y negra. 
Excmo. Sr Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáceres)-
Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa encarna-
da y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodio, Licenciado Pozas, 
4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Herederos de D. Vicente Martínez, Colmenar Viejo (Ma-
drid). Representante: D . Julián Fernández Martínez.-Di-
visa morada. 
I c o u ^ « P a l m a s n P i t o s » i s e é n t s . 
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• M a c h a q u í t o » e n e l t e r c e r o d e l a p r i m e r a 
Fots. NAVARRO. 
Málaga. 4 Septiembre. 
Primera de fer ia . 
Cinco toros de González Nandín, y 
uno de Conradi, por Machaco y 
Gallo. 
Los de Nandín, a excepción del 
primero, que achuchaba por el dere-
cho, bravos y manejables. El de Con-
radi, lidiado en segundo lugar, en 
sustitución de un nandín muerto por 
enfermedad en los corrales, resultó un 
manso de mucho poder. 
Machaco despachó al primero de 
un mal pinchazo, contrario y bajo y 
una atravesada, saliendo derribado; 
de media delantera al tercero (palmas 
y. . oreja). Y al quinto de un pincha-
zo y una entera tendida, con alarga-
miento de brazo. Puso a este toro 
medio par de frente y uno al cambio, 
regulares. Estuvo mal dirigiendo y re-
gular con capote y muleta, aunque se 
le vieron deseos de agradar. 
Rafael Gallo, a su primero lo des-
cordó de un pinchazo, lo que originó 
división de opiniones; pero se des-
quitó en su segundo, dándole, tras me-
dia delantera, una superior estocada 
en lo alto, entrando bien, de la que 
rodó el toro sin puntilla. (Ovación, 
oreja y dos vueltas.) Y al último, al 
que colocó un estupendo par al cam -
DIO, lo despachó de un metisaca de-
lanterillo. (Ovación y salida en hom-
bros.) Muy activo siempre y adorna-
disimo en quites. 
Las cuadrillas, trabajadoras, sobre-
saliendo Blanquet. 
5 de Septiembre. 
Segunda de fer ia . 
Se lidian solamente cinco de Con-
dal, por no haber podido llegar el sus-
tituto del lidiado ayer de esta ganade-
"a, por Machaco, Gallo y Limeño. 
Los de Conradi han sido grandes y 
duros, y no sobrados de bravura. 
Machaco encuentra incierto al pri-
mero, y tras pocos pases, da una de-
lantera y atravesada. Apuntilla a la 
primera. (Muchas palmas y . . . la 
oreja.) 
Gallo se luce en el segundo, sobre-
saliendo un estupendo pase natural y 
otro de pecho colosales. Iguala y da 
media superior. (Ovación y oreja.) 
Limeño hace ;n el tercero una larga 
y aburrida faena, para tres pinchazos 
y una baja. (Pitos.) 
Gallo encuentra huido al cuarto, y 
como tampoco se confía, da seis pases 
regulares y dos malos pinchazos, se-
guidos de espantas, y media baja, 
(Pitos.) El Gallo y su cuadrilla se n -
tiran a tomar el tren para San Sebas-
tián, donde torea el día 7, 
Machaco despacha al quinto y últi-
mo de tres malos pinchazos y media 
delantera y tendida Los tres espadas 
parearon sin lucimiento 
Para final, se lidian dos novillos de 
Nandín, que dieron buen juego, para 
Larita, que estuvo muy valiente, tanto 
con capote y muleta como con las 
banderillas, de las que puso un supe-
rior doble par de las cortas a su pri-
mero. A éste lo despachó de una atra-
vesada. (Ovación y oreja.) A l último 
le desoachó de cinco pinchazos, me-
dia barrenando y una entera... Le sa-
caron en hombros. 
7 de Septiembre. 
Novi l l ada nocturna. 
Con un entradón formidable, se ce-
lebró a las nueve y media de la noche 
la novillada anunciada, en que Lecum-
berri, Petreño y Barquerito lidiaron 
seis de Moieno Santamaría. Estos fue 
ron chicos y escasos de pitones, y 
mansos; tres llevaron fuego. 
Lecumberri se mostró apático, des-
pachando su primero de un pinchazo 
y una algo caída, y de media pasada 
al cuarto. 
Petreño banderilleó sus dos toros 
sin lucimiento; pero fué de los tres el 
que demostró mayores deseos de agra-
dar. Su primero murió de una entera 
atravesada, y de dos medias atravesa-
das también su segundo. 
Barquerito, debutante como el ante-
rior, no consigió entusiasmar al respe-
table Bailó mucho ante sus dos insi-
nificantes enemigos, dándole media 
perpendicular y delantera a su prime-
ro y media algo caída al último. En 
el tercer toro atóse las manos e in-
tentó cuartear un par de las cortas, 
dejándolo en el suelo; repitió, dejan-
do solamente un palito delantero. 
Bregando y con las banderillas. Lu-
nares. 
En resumen, que todos tuvieron 
«por la noche" una tarde sosa. 
DON RISAS 
Puerto ce Santa María. 
31 de Agosto. 
Los toros, de Medina üarvey, nobles 
y bravos, pudieron haber hecho me-
or pelea con otra l idia. 
Gaona, en el primero, se lastimó 
con una puya, penetró en la enferme-
ría y no volvió a salir. ¡Como antes! 
Bombita I I I mató cuatro, y aunque 
a ratos se mostró valiente, su trabajo 
no pasó de regular. 
A Posada no le vemos esas estoca-
das que por esas plazas da. Lo mismo 
en Sanlúcar que en ésta, su trabajo ha 
sido medianísimo 
Lo más notable fué el trabajo del 
picador Chanito, que se ganó sus ova-
ciones. 
J. 1 lfc.HR ERA 
¡qj 
Matadores de toros. 
Agustín García M a l l a A p o d e r a -
do: D . Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid . 
Alfonso Cela ^C^aj .—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D. José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras).—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaí to) .—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Port i l lo , 
1, Madrid. 
Isidoro Martí Flores. — Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
José Gárate {Limeño)—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales {Ostioncitp).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid . 
José Moreno {Lagar t i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madr id . 
Juan Cecilio (Panto^ í ) .—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madr id . 
Luis Frcg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 2, cuadruplica-
do, 3.° izqda., Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez í í ) .—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).—Apo-
derado: D. Manuel J iménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Aía/ío/ífc).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid.:; 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez {Bebe), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita) —Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: León, 18, prin-
cipal izquierda, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón {Mazzant ini to) .— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid. 
Matadores de novillos. 
Alejandro irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (.4/*?).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantaritos).—A ?u 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: I ) . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás ^Z./avm^.—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázque^, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Celita 11).—Apo 
derado: D . Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.", Bar-
celona. 
Emilio Cortell.—(Cor#/aAw).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te. 52, Madrid. 
Euseblo Fuentes —Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo) — 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, i , Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez (.4mgYm<ís).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
"El 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante)—Apoétrí-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
IgnacioOcejo {Ocejito chico).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez. Uhasm 
1, Bilbao 
José García (A le ala reño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
José Roger {Valencia hijo).—A su 
nombre: Aduana,47, 2.°, Madrid. 
Juan Miró {Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.—Apoderado^D, An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sálnz (Saleri ///—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño II) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, Má-
laga. 
Rafael Rublo (Rodalito).—Apoden 
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. • 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro , Ensanche 5. Sevilla. 
Remigio Frutos {Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).-
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberrl.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, .9<5, »• 
brica, Bilbao. „ 
TIP. «LA ITÁLICA». —VELARDE, 12, MADRID 
